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Ca len , de s pr~s de finalitzar la Troba da, u n 
mínim de reflexions . A ba~da de les pos s i-
bles manQues organitzatives , responsabil i -
tats que assumim , hi ha damunt de la taula 
una llibreta de noms i de possibilitats que' 
poden i han de configurar qualsevol pro-
g rama cultu ral Que es traci a Riudoms •. A 
partir d ' ara QUi ignori aQuesta font esta-
r~ d ' esQuena a la re a litat més viva del 
.nostre poble . Tanmateix ser~ oportú dir 
Que la Trobada ha estat una obra col . lecti-
va . Les capelletes han d ' acabar- se en els 
treballs dignes . AQuÍ han estat col.labora-
dores totes les entitats i grups més singu-
l aritzats . Això possibilita empr eses d ' am-
pla volada . Són els lligams QUe tensen les 
veles per a navegar més i millor . Això sí , 
sense QUe ningÚ perdri la seva prÒpia iden-
titat . Aquesta és la pauta QUe encet.erñ i : de 
la Qua l pot sorgir aQuell futur . cultural de 
plena convivència , ric , Que tots preg onem . 
